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Aproximació a Francesc Roig i Queralt 
Josep M. Toda i Serra 
Francesc Roig i Queralt (La Canonja - Tarragonès - 26 
de febrer de 1955) és llicenciat en Filologia Romànica-
Hispànica per la Universitat de Barcelona. De 1982 a 
1984 ha exercit de Secretari de l'l.B. Antoni de Martí i 
Franquès de Tarragona i de 1984 ençà n'és el seu Direc-
tor. Paral.lelament desenvolupa el càrrec de Secretari de 
la Permanent de Directors de Batxillerat de Catalunya. 
Es membre de l'Associació Internacional de Llen-
gua i Literatura Catalanes i formà part, el 1985, delCo-
mitè Organitzador del Vllè. Col.loqui Internacional de 
Llengua i Literatura Catalanes celebrat a Tarragona-
Salou. · 
És igualment Conseller de Nombre de l'Institut 
d'Estudis Tarraconenses Ramon Berenguer IV des de 
1986. Membre fundador, el 1983, del Centre d 'Estudis 
Canongins Ponç de Castellví del qual és actualment el 
seu Secretari General; membre fundador, el 1987, de 
l'Estació de Recerca Documental i Bibliogràfica «Mar-
galló del Balcó» (Tarragona). 
Amb motiu del li Congrés Internacionaf de la Llen-
gua Catalana (1986) formà part de la Comissió Científi-
ca de l'Àrea d'Ensenyament. 
Pertany al Grup Poètic «L'Espiadimonis» de Tar-
ragona del qual en fou fundador el 1975 juntament 
amb Olga Xirinacs, Emili-Carles Molina i Gabriel Mas. 
Des de 1973 col.labora al «Diari de Tarragona» a 
través de la corresponsalia de La Canonja, columinista i 
crític literari a la secció setmanal de cultura. 
Fundador i director de la revista canongina «Esga-
rips» {1974-1977). 
La seva incursió als mitjans de comunicació comar-
cals l'han portat a col.laborar a publicacions com «La 
revista de Cambrils», «La Voz de la Costa Dorada» de 
Reus, «A.L.S.» de Tarragona , «El 3 de vuit» de Vila-
franca del Penedès, «La Voz del Penedès» de Vilafranca 
·del Penedès, «Crònica» de Tarragona i «Estímul» de la 
Canonja; pel que fa a programes radiofònics ha col.la-
borat a Ràdio Tarragona (1975-80), Ràdio Reloj-
Cadena Catalana de Tarragona {1984-85) i Ràdio La 
Canonja {1985-86). 
Ha portat igualment a terme un bon conjunt de 
conferències, presentacions de llibres, moderador de 
taules rodones i ha guanyat diferents premis literaris, a 
banda de ser també membre del jurat en molts certà-
mens de les nostres comarques. 
La bibliografia que ha publicat fins avui és la se-
güent: 
1- POESIA 
Recull poètic «Mirall d'absències» in <<La Dotzena 
del frare» del Grup L'Espiadimonis (Curial-Llibres 
del Mall. Barcelona 1976). 
«De la nit a l'alba a galop d'infant» dins <<En els gra-
tacels també hi estatgen gavines» A.A. V. V. (Copi-
Art. Barcelona 1977). 
<<Presagis» a la Revista <<Cartipàs» (Quaderns Lite-
raris Penedesencs núm. I. Vilafranca del Penedès 
1980). 
«Per a forjar el llarg blues» in <<TRAMADA» del 
Grup L'Espiadimonis. (l.E.T. Ramon Berenguer 
IV . Tarragona 1980). 
«Traspàs de vivència» a la Revista <<Cart ipàs>> (Qua-
derns Literaris Penedesencs núm . 7. Vilafranca del 
Penedès 1982). 
«Fa dies que arriba el demà>> a la Rev. Gradiva núm. 
I. (Tarragona, abril-juny 1986) i a la Rev . SALINA 
núm . 2/ 3 (Tarragona abril 1987) . 
AJUNTAMENT DE RIUDOMS 
ÀREA DE SERVEIS COMUNITARIS 
REG IDORIA DE CULTURA 
Institució col.laboradora de la revista «LO FLOC» 
«Suite de l 'amor circular» in «VERSIFONIES» del 
Grup L 'Espiadimonis (I.E.T. Ramon Berenguer IV . 
Tarragona 1987). 
Ha publicat també poemes a la Revista «La Gent del 
Llamp» de Tarragona núm. I (desembre 1977) 1 
núm . 2 (gener-febrer 1978) . 
2 - INVESTIGACIO HISTORICO-LITERÀRIA 
«La No va Amistat en la perspectiva d'un segle» (La 
Canonja 1977). 
«La Tarragona teatral» in «RECULL ANDREU 
ALEU I TEIXIDOR» A.A.V.V . (Tarragona 1979). 
«Josep Antoni Baixeras, una veu entre dos silencis» 
in «TREBALLS DE LA SECCJO DE FILOLOGIA 
I HISTÒRIA LITERÀRIA li » (I.E.T. Ramon Be-
renguer IV. Tarragona 1981). 
«La revista A.L.S., una aventura dels setanta>> in 
«RECULL TOMAS FORTEZA SEGURA (1920-
1980)» A.A.V.V . (Ed. Guàrdias Tarragona 1983). 
Selecció, classificació i cura de l'edició del «CA R-
NET TARRAGONI» de Josep A.Baixeras (I.E.T. 
Ramon Berenguer IV Tarragona 1983). 
Pròleg al ll ibre «La Canonja i Masricart. Apunts 
històrics» de Josep Llop Tous (C.E.C. Ponç de Cas-
te llví. La Canonja 1983). 
«L'ara i l'aquí de la poesia del Camp de Tarragona>> 
a la revista «EL PONT» núm . 93 (Ed. Arimany. 
Barcelona 1984) . , . 
«La Renaixença del Camp de Tarragona als Jocs 
Florals>> in T REBALLS DE LA SECCIO DE FILO-
LOGIA I HISTÒRIA LITERÀRIA IV (I.E.T. Ra-
mon Berenguer IV . Tarragona 1985). 
«La Germandat de Sant Antoni de Pàdua de La Ca-
. nonja. Una institució centenària>> in TREBALLS CA-
NONGINS 1985 A .A.V.V . (C .E.C. Ponç de Castell-
ví. La Canonja 1985) . 
«Cent personatges del Baix Penedès al Montsià >> 
A.A.V .V. (biografies de Josep Gols i Veciana, Jose-
pa Massanès , Alfred Opisso, Pròsper de Bofarull 
(Tarragona 1986) . 
«Obres d'en Salvador Martorell al patrimoni de 
l'Ajuntament de Tarragona» in «NOVES APOR-
TAC IONS A L'OBRA DE SALVADOR MARTO-
RELL» A.A.V.V. (C.E.C. Ponç de Castellví. La 
Canonja 1986). 
«L'orfebreria a l'obra de Salvador Martorell>> in 
NOVES APORTACIONS A L'OBRA DE SAL VA-
DOR MARTORELL» ibid. 
«Panoràmica cultural del Tarragonès (1940-1981) in 
RECULL-4 (Estació de Recerca Bibliogràfica i Do-
cumental Margalló del Balcó. Tarragona 1986). 
Pròleg al llibre «L'obra poètica de Joan Antònia i 
Guàrdias>> de Ma. Carme Mas (I.E.T. Ramon Be-
renguer IV. Tarragona 1987). 
«La Setmana Santa al Tarragonès>> (Agrupació 
d'Associacions de Setmana Santa de Tarragona. 
1987). 
«20 tarragonins del segle XX>> A.A. V. V. (biografies 
de Felip Pedrell , Sebastià Juan Arbó, Joan Puig i 
Ferreter i Ventura Gassol). Diari de Tarragona 1987. 
J.M.T. i S. 
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